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?ZZZLでできる屋外 設 置 型カス器具
給気も、排気も、屋外でおこなう〈屋外設
置型〉のガス器具。燃焼排気で屋内のガス佳から警報器まて:東京ガスi久ガスの
空気を汚きないから、換気の心配がまっ安全対策をシステムで実現しました。これか
たくありません。もちろん点火・消火な巳らlまこのシステムがご家庭の安全を守ります二
すべての操作は屋内でできますLまた、屋①ゴム管がはずれたら、ガスを止めるガス絵
内に設置する場合、換気の心配がない②はずれない、切れない、便利で安全な接続兵
(FF型〉や(BF型〉のガス器具もありますL③炎が消えt.:らガスヵ1はる、立ちi向え安全装置
これからは、屋外設置型をはじめとした安@換気不要、室内の空気を汚さないガス務具
全タイプのガス器具をおすすめしますユ ⑤ガスもれをす?に知らせる都市ガス警報~
-~.I~~元~胸E語E・i:':"'I・・・
東京女持叉
くの東京ガスへいてのご相談は、安心システムド
